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ABSTRAK 
 
 
Ramliansyah 2020; Pengaruh Citra Merek OVO Terhadap Loyalitas 
Pelanggan Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Karya Ilmiah, 
Jakarta: Program Studi DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. dosen  
Pembimbing: Shandy Aditya, BIB MPBS 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran tentang citra merek 
OVO 2) Gambaran tentang Loyalitas pelanggan OVO. 3) Pengaruh citra merek 
OVO terhadap loyalitas pelanggan OVO. Metode pengumpulan data dengan 
penyebaran kuesioner secara online. Subjek penelitian adalah Mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta yang menggunakann aplikasi OVO. Metode analisis 
data menggunakan analisis statistika deskriptif dan analisis regresi linier sederhana, 
menggunakan SPSS Versi 25 untuk mengolah data hasil penelitian. 
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ABSTRACT 
Ramliansyah, 2020 ; The influance of OVO Brand Image On Custumer Loyalty 
On Student Of State University of Jakarta. Scientific Work, Jakarta: Marketing 
Management Study Program, Department of Management. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. Advisor: Shandy Aditya, BIB, MBPS. 
 
The purpose of this research is to find out : 1.) Knowing the description of 
Brand Image in OVO. 2.) Knowing the description of Custumer Loyalty in OVO. 3) 
The influance of OVO Brand Image On Custumer Loyalty. Methods of collecting 
data by distributing online questionnaires. The subjects of this study were students 
from the State University of Jakarta who uses OVO. Data analysis method used 
descriptive statistical analysis and simple linear regression analysis. Using the 
SPSS Version 25 application to process research data. 
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kemudahan dan kelancaran dalam menyusun Karya Ilmiah ini. Sehingga peneliti 
dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul “Pengaruh Citra 
Merek OVO Terhadap  Loyalitas Pelanggan Pada Mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta” ini dengan baik. 
Dalam penulisan karya ilmiah ini, tanpa bimbingan dan juga saran pihak - 
pihak lain, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan Karya Ilmiah ini.  
Maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih dan rasa hormat terhadap kedua 
orang tua peneliti dan juga keluarga peneliti yang sudah memberikan dukungan 
dalam bentuk materi, moral maupun spiritual. Selain itu peneliti juga mengucapkan 
banyak terimakasih dan juga rasa hormat pihak pihak lain yang sudah membantu 
menyelesaikan Karya Ilmiah ini terkhusus kepada:  
1. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Dra. Sholikhah, MM. Selaku Koordinator Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Jakarta 
3. Shandy Aditya, BIB MPBS selaku dosen pebimbing, yang sudah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing peneliti. 
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4. Teman – teman mahasiswa khususnya DIII Manajemen Pemasaran yang 
sudah mendukung dan juga membantu dalam penyusunan Karya Ilmiah 
ini. 
Peneliti menyadari bahwa Karya Ilmiah ini jauh dari kata sempurna. Maka 
dari itu peneliti sangat menerima kritik dan saran dari para pembaca yang 
memebangun. Demikianlah Karya Ilmiah ini disusun dengan sebaik – 
baiknya semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.  
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